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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УКРАИНЕ 
 
INFORMATION SUPPORT OF SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE  
 
Розглянуто сучасні характеристики якості статистичної інформації. Обґрунто-
вано рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення системи соці-
ального захисту на основі комплексного використання даних, отриманих із різних 
джерел, на взаємодоповнюючій основі . Визначено напрями підвищення достовірно-
сті статистичних даних та якості інформаційного забезпечення аналізу держав-
ного соціального захисту громадян України. Методи дослідження базуються на за-
гальнонаукових засадах і фундаментальних положеннях економічної теорії, 
соціальної філософії та статистичної науки.  
 
Рассмотрены современные характеристики качества статистической информа-
ции. Обоснованы рекомендации для усовершенствования информационного обеспече-
ния системы социальной защиты на основе комплексного использования данных, по-
лученных из разных источников, на взаимодополняющей основе. Определены пути 
повышения достоверности статистических данных и качества информационного 
обеспечения анализа государственной защиты граждан Украины. Методы исследо-
вания базируются на общенаучных принципах и фундаментальных положениях эко-
номической теории, социальной философии и статистической науки. 
The modern characteristics of quality statistical information. Grounded recommendations 
for the improvement of information support system of social protection through integrated 
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use of data from different sources in mutually reinforcing pillars. Directions improve the 
reliability of statistical data and quality information support analysis of social protection 
of citizens of Ukraine. Methods based on general provisions and basic principles of 
economic theory, social philosophy and statistical science are determined.  
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страхування. 
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Вступ. У системі соціального захисту існує значна кількість проблем, які ха-
рактеризуються високими вимогами до оперативності прийняття рішень за умови 
фрагментованості та недосконалості інформації і потребують інформаційно-
аналітичного забезпечення. Зростає актуальність комплексного використання 
статистичних методів у вирішенні завдань соціального захисту громадян Украї-
ни. Це потребує узагальнення набутого досвіду в галузі прикладної статистики та 
його розвитку з урахуванням специфічних завдань сучасної практики управління. 
Сучасні проблеми соціальної статистики в Україні в контексті визначення ме-
ханізмів реалізації державної соціальної політики стали об’єктом дослідження ши-
рокого кола вітчизняних науковців і фахівців: О. Коваля,А. Колота, Е. Лібанової, 
О. Осауленка, С. Пирожкова та ін. Методологічним аспектам соціальної статисти-
ки присвячені наукові праці І.Єлісєєвої,І. Калачової, Н. Ковтун та ін.Водночас ре-
формування загальнообов’язкового державного соціального страхування вимагає 
постійного розширення та доповнення наукової розробки цієї проблематики. 
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрям-
ків вдосконалення інформаційного забезпечення системи соціального захисту.  
Для досягнення мети було сформульовано та вирішено такі завдання: 
1) здійснено теоретичне узагальнення сучасних характеристик якості статис-
тичної інформації; 
2) визначено ключові пріоритетиудосконалення інформаційного забезпечен-
ня системи соціального захисту в Україні. 
Результати дослідження. Дослідження у сфері соціального страхування на-
селення характеризуються високими вимогами до оперативності їх проведення, 
використанням спеціальних статистичних методів узагальнення та обробки ін-
формації. Для інформаційного забезпечення управління процесами у сфері со-
ціального захисту існують вимоги, яким має відповідати інформація, зокрема: 
об’єктивність, однозначність, своєчасність, релевантність,актуальність тощо. 
Статистичні дані мають відповідати поточним і потенційним потребам корис-
тувачів, особливо під час реформування системи загальнообов’язкового держа-
вного соціального страхування України.  
Розвиток державної статистики передбачає гармонізацію національної системи 
показників з міжнародними стандартами на рівні, рекомендованому для статисти-
чних служб країн — кандидатів на членство в Європейському Союзі. Відповідно 
до змісту модуля 1.07 “Статистика соціального захисту” Компендіуму Європейсь-
кої статистичної комісії (Statistical Requrements Compendium, 2009 edition) одним із 
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завдань статистичних служб співтовариства є забезпечення виробництва порівнян-
них кількісних та якісних статистичних індикаторів із соціального захисту відпові-
дно до Європейської системи інтегрованої статистики соціального захисту 
(ESSPROS). Допоміжні (сателітні) рахунки соціального захисту призначені для 
отримання повної інформації про стан фінансування національних систем соці-
ального захисту на основі використання стандартних статистичних інструментів 
(класифікацій), адаптованих до національних умов та визначень.  
Завдання більшості систем соціального захисту полягає у підтримці стабіль-
ності доходів громадян, наданні необхідних соціальних послуг. Соціальний захист 
— це правила перерозподілу суспільного багатства на користь людей, які тимчасо-
во або постійно потребують особливої підтримки з боку суспільства: від багатих до 
бідних, від здорових до хворих, від молодих до літніх. Відповідно забезпечення 
адекватної підтримки певних категорій громадян потребує постійних фінансових 
витрат та їх обґрунтованого розподілення. Саме тому отримання більш точної ін-
формації щодо фінансування системи соціального захисту стає важливим елемен-
том розроблення політики у цій галузі. Допоміжні рахунки соціального захисту — 
широко визнаний у європейській статистичній практиці метод узагальнення, опису 
й аналізу фінансування національних систем соціального захисту, який є важливим 
для удосконалення їх діяльності. Розроблення допоміжних рахунків соціального 
захисту на цей час здійснюється в усіх країнах Європейського Союзу [3]. 
Складання таблиць національних рахунків соціального захисту в Україніздійс-
нюється відповідно до Європейської системи інтегрованої статистики соціального 
захисту (ESSPROS), джерелами інформації є звіти фондів соціального страхування 
України. Проте, на нашу думку, якісним доповненням інформаційної бази задля 
релевантного, всебічного й своєчасного моніторингу фінансових потоків у системі 
соціального захисту, мають слугувати дані Державного реєстру фізичних осіб — 
платників податків та інших обов’язкових платежів та Державного реєстру загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування [3]. Раціоналізація вибору 
джерел для складення статистичної інформації з наданням переваги адміністратив-
ним даним, організації обміну даними між державними органами замість дублю-
вання інформаційних потоків, розширить можливості інформаційного забезпечен-
ня соціального захисту в Україні. Комплексне використання даних із різних 
інформаційних джерел дасть змогу зменшити навантаження на органи державної 
статистики, підвищить якість інформаційного забезпечення аналізу системи соціа-
льного страхування, що оптимізує національну систему показників з міжнародни-
ми стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн — кан-
дидатів на членство в Європейському Союзі. Соціальний захист в країнах-членах 
ЄС включає в себе заходи як державних так і приватних організацій. Однак, як і в 
Україні, населення Європи поступово старішає, системи соціального захисту почи-
нають стикатися з проблемами пов’язаними з їх фінансуванням, так як частка літ-
ніх людей зростає, а число осіб працездатного віку зменшується. Головна політика 
в царині соціального захисту стосується викорінення бідності та соціальної ізоля-
ції, виплат адекватних пенсій, забезпечення доступного, високої якості та надійно-
го стану охорони здоров’я [6]. В Євростаті організація та фінансування систем со-
ціального захисту розглядається по кожній з країн-членів ЄС. Дані про витрати на 
соціальний захист і надходжень складаються відповідно до методології Європей-
ської системи інтегрованих статистичних даних соціального захисту (ESSPROS). 
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Ця система була розроблена для співставлення та порівняння коштів соціального 
захисту всіх країн-членаів ЄС, так як забезпечення соціального захисту відбуваєть-
ся в окремих країнах по-різному [8]. Євростат на офіційному сайті не лише наво-
дить, а й аналізує статистичні дані щодо соціального захисту в Європейському со-
юзі. Євростат, на відміну від Держстату України, наводить дані стосовно 
соціального захисту у % до ВВП по кожній із країн, в динаміці, по видах соціаль-
них виплат, окремо публікуєдані щодо внесків роботодавців і застрахованих осіб (у 
% до ВВП) тощо. Такий підхід у подачі інформації забезпечує її повноту та надій-
ність, а також є унікальним джерелом продукування статистичних даних для 
управління і прийняття виважених, науково обґрунтованих рішень щодо забезпе-
чення сталого розвитку соціальної сфери, залучення широких верств населення до 
обговорення актуальних питань. Необхідно підкреслити, що всі дані стосовно соці-
ального захисту на офіційному веб-сайті Євростату наведено у вигляді інтерактив-
них таблиць, графіків та картограм, що забезпечує доступність ключових статисти-
чних даних для широкого загалу та прозорості статистичної методології, і є 
необхідною умовою для формування громадянського суспільства. 
Наразі в Українирозвиток співробітництва виробників статистичної інфор-
мації, посилення взаємодії з постачальниками адміністративних даних, забезпе-
чення задоволення потреб користувачів статистичної інформації можливе за ра-
хунок використання даних Державного реєстру фізичних осіб — платників 
податків та інших обов’язкових платежів та Державного реєстру загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування органами статистики. Зокре-
ма, замість оброблення форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ 
(місячна, квартальна) «Звіт із праці» та № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість пра-
цівників, їхній якісний склад та професійне навчання», № 1-ПВ (умови праці) 
(один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 
шкідливими умовами праці»,№ 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробни-
цтві», № 1-РС (один раз на чотири роки, подається починаючи з 2014 року) 
«Звіт про витрати на утримання робочої сили».Це дозволить забезпечити пов-
ноту та надійність статистичних даних, а також скоротити вартість адміністра-
тивних процедур щодо одержання статистичної інформації, необхідної для при-
йняття ефективних, економічно обґрунтованих управлінських рішень щодо 
захисту громадян від соціальних ризиків в умовах трансформації трудових від-
носин за рахунок використання потенціалу соціального страхування.  
Актуальними для України є реалізація європейських інструментів щодо ре-
гуляторної політики, вдосконалення адміністративних процедур та проведення 
дерегуляції господарської діяльності за принципом OITO «one in — two out», 
суть якого полягає у тому, що на кожен фунт чистих витрат від нових вимог має 
припадати 2 фунта скорочення витрат від спрощення вимог [7]. 
В Україні збирають, оброблюють та аналізують інформацію щодо нарахованої 
та виплаченої роботодавцями заробітної плати, та утриманих податків і 
обов’язкових платежів і Державна фіскальна служба (форма №1 ДФ), і Державна 
служба статистики (місячна, квартальна, річна форма № 1-ПВ), і Пенсійний фонд 
(звіт роботодавців-страхувальників щодо сум нарахованого єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування) та всі Фонди соціального 
страхування. А об’єктом цих звітів є трудові відносини між роботодавцем та на-
йманими працівниками, і одержані ними доходи (заробітна плата, суми лікарня-
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них тощо). При цьому обласні відділення, а також районні, міжрайонні та міські 
відділення державної фіскальної служби,державної служби статистики та відді-
лення фондів соцстрахування збирають та оброблюють звітність роботодавців, 
що містить інформацію, власне, про одне й те саме явище — виплачені доходи та 
утримані з них податки та платежі. Упорядкування різних інформаційних потоків 
шляхом синтезу різних форм звітності щодо найманих працівників (їх кількості, 
заробітної плати, податків та ЄСВ) в одну, дозволить зменшити навантаження на 
всіх суб’єктів та скоротити адміністративні витрати. 
На нашу думку, оптимізація форм звітності, строків, періодичності та поряд-
ку надання звітності щодо заробітної плати згідно світового досвіду, дозволить 
скоротити трудовитрати (людино/годин) як бізнесу, відомств та установ, так і 
держави [10]. Раціоналізація вибору джерел для складення статистичної інфор-
мації з наданням переваги адміністративним даним, організації обміну даними 
між державними органами замість дублювання інформаційних потоків, розши-
рить можливості статистичного забезпечення управління фондами соціального 
страхування, що схематично зображено на рис.1.  
 
 
Рис.1. Напрями розширення джерел первинної інформації  
про соціальне страхування для складання допоміжних рахунків соціального захисту 
Джерело: [4]. 
Комплексне використання даних із різних інформаційних джерел дасть змо-
гу зменшити навантаження на органи державної статистики, підвищить якість 
інформаційного забезпечення системи соціального захисту в Україні [6]. 
‐ Перспективні інформаційні джерела статистичних даних про єдиний страховий 
внесок, чисельність зайнятих працівників, робочий час, фонд оплати праці тощо 
Фіскальна служба, органи статистики та кожен з 
фондів соціальногострахування мають 25 обласних 




Звітність щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати, єдиного 
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Висновки. У статті здійснено теоретичне узагальнення понятійного апарату 
у сфері інформаційного забезпечення системи соціального захисту, що сприя-
тиме підготовці обґрунтованих та ефективних рішень щодо надання матеріаль-
ного забезпечення та соціальних послуг громадянам України.  
Сформовано напрями удосконалення статистичного забезпечення управлінь-
ня системою соціального захисту населення України. Розширення інформацій-
ної бази за рахунок використання адміністративних даних Державного реєстру 
фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів та Держа-
вного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування під 
час складання допоміжних рахунків соціального захисту (відповідно до Євро-
пейської системи інтегрованої статистики соціального захисту ESSPROS).  
Запропоновані напрями є якісним доповненням узагальнення, опису й аналі-
зу фінансування національних систем соціального захисту для розроблення по-
літики у цій сфері. Реалізація відповідних заходів дозволить оптимізувати звіт-
но-статистичну документацію щодо статистики заробітної плати, чисельності 
працівників, використання робочого часу, а також скоротити витрати на оброб-
ку та підвищити достовірність статистичних даних. 
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